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Abstract 
The increased exposure of human societies to numerous disasters with 
tremendous human and material losses has proved the insufficiency of the 
techno-centric approach. Furthermore, the causes and impact of disasters are grounded 
ln SOclO・politics and the violation of human security. This dissertation investigates to 
what extent post-disaster reconstruction and rehabilitation might impact or re-shape 
political systems according to a human security approach. The human security 
approach is considered here to be an alternative to the techno-centric approach, which 
purely views disaster vulnerability as physical and relies on expert knowledge and 
top-down planning besides being the approach that is favored by many government 
officials. To develop this human security approach an analytical framework for human 
security was composed with the aim of benefiting disaster studies. 
The framework was examined through a case study of the 2003: Bam 
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earthquake in Iran, which provided empirical detail. The salient findings were that 
reconstruction failed , non-state actors were mobilized, and a renegotiation of human 
security and rights claims were established, although they were repressed by the 
government. Also, it is shown that people showed capacity to cope with such an event 
on the base of their own local knowledge and heritage. In sum, it was seen that there 
was potential for political change both in the social contract and in renegotiation over 
the issue of human security. It is also suggested that the real participation and 
empowerment of local people can be recognized through an evaluation of their 
capacities as wel1 as their vulnerability. The reduction of disaster vulnerability depends 
on people's awareness and governance of societies that can question government 
decision-making and planning and can help them to stress their claims to certain right 
as well as safeguard their human security. 
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論文審査結果の要旨
マスメ・ラメザーニ提出の本論文は，人々の災害に対する鵬粧を規定する不平等な社会・政治構査と，それに
向き合う被災者の対旭戦略を理解するために，ヒューマン・セキュリティ (HS) 論的な分析榊且みの構築を図り，
2007 年のイランでの調査に基づいて，その榊且みを震災事例の理解へと援用したものである。目的と方法論(第 1
章)に続く各章を通して得られた知見とその新しさは，以下の通りである。
①まず，災害研究諸論を，技術中心的な主流派アプローチと，災害対応力にみられる社会経済的格差を問
題にする反主流派の HS論に二分して整理した(第2 章)。
②次に，発災後の HS (人権と基本的ニーズの充足)の構築過程を，人々が政府と再交渉する社会鄭ヲの
過程ととらえ，その過程で人々が在来知と歴史的学習に基づいて災害への対処戦略を練り上げる側面を，
分析桝Eみに含めるべきことを指摘した(第3 章)。
③続いて， 2003 年パム震災を経験した地域と被害を概観したのち(第 4 章) ，政府による被災者参加型の
復興計画の実恥伏況を検討した。そして，非住民による農園の宅地開発が農業に依存していた被災者の
生計再建を遅らせ，倒壊による死傷を抑える日干しレンガ造りの在来住宅が否定され，また再建のため
に被災者Eけトが雇用されるなど，参加の実態が十分にともなわなかったことを指摘した(第 5 章)。
④そして，人々の苦境への対処戦略について報告し，伝統的な生計システムや在来知が開発とともに変容
するとしても，人々は新たな戦略を生み出し，適応を試みていることを，歴史的学習と在来知の動態の
観的も指摘した。具体的には，血縁集団キ宗教的近隣E織による被災者支援，地元 NGO による女性
支援活動，芸術家による被災児童への補助，住宅再建貸付を最大限に受けるための土地細分策などを報
告・検討した(第6 章)。
⑤以上を通して，政府の計画そのものは復興にとってマイナスとなったものの，その状況への被災者の対
処戦略が鵬新生の低減につながり，また人々は NGO や市民社会組織との連携を強め， HS をめぐる交
渉力を高めたと結論づけた(第 7 章)。
本論文でとくに開面できるのは， HS 論と災害研究を統合する接点を，被災者の政府との交渉，そして在来知を
動的に展開する被災者の対処戦略に見出したこと，そして，調査に対する政府の酎見とし、う制約のなか，イランで
不足している社会科学的な事伊問究を行うために努力したことである。事Ø"r問究は探索的・定f蛸句アフ。ローチに傾
き，また政府lこ被込者・ NGO 等を対置させるとし、う権力構造の二分I却句瑚卒を超える諸国こ達しなかったとはし、
え，本論文は，著者が自立して研究を進めるのに必要な高度な能力と学識を有することを示している。
よって，材命文同専士(学術の学{立論文として合格と認める。
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